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BESTYRER 
WILHELM AASLI 70 ÅR 
Den 20. juni i år passerte bestyrer Wilhelm Aasli, Liermosen torv- 
strøfabrikk, Bjørkelangen, sin 70-års milepel. Dagen ble feiret i hjem- 
met sammen med tallrike medlemmer av Aaslis familie. Des su ten 
var 2 representanter for «Myrsaken» møtt frem, nemlig disponent 
Alf Ording, Nittedal Torvindustri, og tidligere direktør i Det norske 
myrselskap Aasulv Løddesøl. 
Disponent Ording hilste bestyrer Aasli som en utmerket arbeids- 
leder, praktisk og korrekt så vel overfor arbeiderne som arbeidsgive- 
ren. Han understreket dette ved å overrekke jubilanten gaver for 
utmerket innsats som leder av en av Ordinga torvstrøfabrikker. 
Undertegnede som var leder av Det norske myrselskap fra 1933 
til 1966, understreket særlig Aaslis arbeidslederegenskaper, som selv 
i vanskelige år med stor nedbør, resulterte i respektable driftsresul- 
tater. Jeg besøkte Liermosen ofte i løpet av de 33 årene jeg var knyt- 
tet til Myrselskapet, og Aasli hadde som oftest noe nytt å vise frem, 
eller ideer som han gjerne vil drøfte. Aasli meldte seg inn som med- 
lem av Det norske myrselskap i 1953, og ble i 1960 innvalgt i Myr- 
selskapets representantskap. Det er meget verdifullt å ha dyktige 
praktikere på de ulike områder, til medlemmer av styre og represen- 
tantskap. 
«Et er theori og et annet er praksis, det er godt at have dem begge 
to,» skriver Bjørnson i «En glad gutt». Jeg tror at dette sitatet er 
dekkende for bestyrer Aaslis ledelse av Liermosen Torvstrøfabrikk. 
En slik stilling forutsetter både gode kunnskaper om det mate- 
riale som skal foredles, og teknisk innsikt på en rekke områder. Jeg 
har alltid hatt inntrykk av at bestyrer Aasli har behersket også denne 
siden ved sin stilling. 
Det norske myrselskap takker bestyrer Aasli for hans innsats og 
ønsker samtidig god helse og megen hygge i årene fremover. 
Aa. L. 
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